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“Kekuasaan di langit dan di bumi benar-benar hanya milik Allah, Dia 
menghidupkan dan mematikan, tidak ada pelindung dan penolong bagimu 
selain Allah.” 
(Al Qur’an surat At Taubah ayat 116) 
 
 
“Hei segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus keluar dari 
daerah langit dan bumi, tembuslah dan tak mungkin kamu sanggup tanpa 
kekuasaan Kami.” 
(Al Qur’an surat Ar Rahman ayat 33) 
 
 
“Genius is one per cent inspiration and ninety-nine per cent perspiration. 
Accordingly, a  'genius' is often merely a talented person who has done all of 
his or her homework.” 
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Elfera Puri Nur Ilma, J500090051, 2009. Hubungan Indeks Massa 
Tubuh Dengan Tekanan Darah Pada Guru SMA N 1 Wonosari Klaten. 
Indeks massa tubuh merupakan alat yang sederhana untuk memantau 
status gizi orang dewasa khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan 
kelebihan berat badan. Masalah kelebihan berat badan dapat memacu kelainan 
kardiovaskuler, salah satu yang terpenting adalah hipertensi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara indeks massa tubuh dengan tekanan 
darah pada guru SMA N 1 Wonosari Klaten 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel penelitian sebanyak 52 sampel 
guru dipilih dengan menggunakan teknik consecutive sampling. Tahapan 
pengambilan data dimulai dari penyebaran lembar persetujuan dan kuesioner, 
pengukuran berat badan dan tinggi badan, penghitungan indeks massa tubuh, dan 
pengukuran tekanan darah. Data dianalisis dengan menggunakan uji komparatif 
Chi-Square. 
Hasil penelitian menunjukkan jumlah sampel terbesar adalah sampel pria 
yaitu 28 sampel dan kelompok usia terbesar 45-54 tahun. Kategori indeks massa 
tubuh dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu nomal dan berlebih, dan untuk 
tekanan darah dibagi menjadi 2 yaitu tekanan darah sistolik dan diastolik, 
keduanya dibagi menjadi normal dan hipertensi. Hasil penelitian didapatkan 
bahwa terdapat hubungan indeks massa tubuh dengan tekanan darah, baik pada 
tekanan darah sistolik maupun tekanan darah diastolik (p = 0,000) 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara indeks 
massa tubuh dengan tekanan darah, baik tekanan darah sistolik maupun diastolik. 
  





















Elfera Puri Nur Ilma, J500090051, 2009. The Correlation Between 
Body Mass Index With Blood Pressure of SMA N 1 Wonosari Klaten’s Teachers. 
Body Mass Index is a simple device to observe the adults’ nutrition status 
especially which relates to the lessweight and the overweight. Overweight 
problem can trigger cardiovascular abnormality one of the most important is 
hypertension. This research aims to identify the correlation between body mass 
index and blood pressure of SMA N 1 Wonosari Klaten’s teachers. 
This research uses analytical observational research design with cross 
sectional approach.  The number of the research samples is 52 teachers, chosen by 
using consecutive sampling technique. The steps of data collecting were started 
through spreading of agreement and questionnaire sheets, the measuring of weight 
and height, the measuring of Body Mass Index and the measuring of blood 
pressure. The data were analyzed by using Chi-Square test. 
The result of the research shows the largest number of samples is the 
samples of men which are 28 samples and the largest age group of 45-54 years 
old. Body mass index category is classified into two categories they are normal 
and excess, and for blood pressure is divided into two, which are systolic and 
diastolic blood pressure, both of them are divided into normal and hypertensive. 
The result of Chi Square analysis shows there is a correlation between body mass 
index with systolic blood pressure (p = 0.000), and also there is a correlation 
between body mass index with diastolic blood pressure (p = 0.000). 
The conclusion of this research shows there is a correlation between body 
mass index and blood pressure, both systolic and diastolic. 
 
Keywords : Body Mass Index, Blood Pressure, SMA N 1 Wonosari Klaten’s 
Teachers 
 
 
 
 
